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PORTADA - El Barça va néixer a partir d'una nota de premsa, tot un presagi de
l'estreta relació que al llarg de cent anys ha mantingut el club amb els mitjans de
comunicació. En l'any del centenari barcelonista Capçalera passa revista de com
ha funcionat aquesta relació, que actualment no travessa precisament pel seu
moment més dolç. A ningú se li escapa que hi ha una lluita d'interessos mediàtics
i ideològics que acaba afectant un tipus d'informació que compta amb uns índexs
d'audiència impressionants. (IL·LUSTRACIÓ: RAI FERRER)
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Corresponsals a Cuba
Edició electrònica
Els membres del Col·legi de Periodistes reben la
revista la primera setmana dels mesos de gener,
febrer, abril, maig, juny, setembre, octubre i
novembre. Quinze dies abans de rebre-la impresa
sobre paper, podeu consultar-la a:
http ://www.palahi.es/periodistes
O bé accedir-hi des de la web del Col·legi:
http://www.periodistes.org
També hi podeu consultar números endarrerits a partir
del número 70, que va ser el primer que es va publicar, fa
tres anys, en edició electrònica, de la qual Capçalera va
ser una de les revistes pioneres. Trobareu les pàgines en
format PDF, amb el qual podreu imprimir-les tal com es
veuen a la pantalla, amb el mateix aspecte que sobre
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paper. Cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader
(que es pot obtenir gratuïtament a l'adreça d'Internet
http : //www.adobe. es/products/acrobat/download/
readstep.html). També hi trobareu la revista en versió
només de text, per a un accés més ràpid i per poder
copiar-ne el contingut a un processador de textos, si us
convé, o bé buscar una paraula determinada.
La web de Capçalera és també una línia oberta amb
el lector a través de la qual podeu aportar idees,
crítiques, suggeriments i proposicions sobre els
continguts i l'aspecte de la revista.
